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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
M. 3.134/62 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir plazas de la Maestranza en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el personal
que se relaciona.—Página 1.88.
O. M. 3.135/62 (D) pior la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Operario de primera (Instru
mentista) en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena el Operario de segunda (CoM
psresorista) -Diego Martínez Serrat.—Página 1.869.
O. M. 3.136/62 (D) por la que queda admitido a examen'
para cubrir una plaza de Operario de primera (Carpin
tero-Modelista) en los Servicios de Torpedos y Defen
sas Submarinas del Departamento Marítimo de Carta





M. 3.137/62 (D) vor la que" se rectifica en la forma
que se indica la Orden Ministerial número 2.058/62




O. M. 3.138/62 (D) por la que se dispone efectúen el
curso correspondiente para ascenso a Cabos primeros
los Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina' que se relacionan.—Páginas 1.869 y 1.870.
. MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 3.139/62 (D) por la que se dispone causen baja en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria los Alum
nos que se expresan.—Página 1.870.
ORDENES DF, OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 5 de septiembre de 1962 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil Line se expresa. Páginas 1.870 a 1.872.
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oR,Dni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Exchmen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.134/62 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.835,
de fecha 2 de junio de 1962 (D. O. núm. 126), por
la que se copvocaba examen-concurso para cubrir
prazas de la SIaestranza en el Departamento Marí
timo de -El Ferro! del Caudillo, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá -ser reconocido facul
tativamente antes del eymen.
3.° El examen tendr5. lugar en El Ferrol del Cau
dillo, en la fecha que determine la Superior Autori
dad del Departamento.
4•0. La calificación del examen deberá --ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
•
I 5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al
Tribunal que 14a de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
- Presidente.-Coronel de Máquinas D. Manuel Lo
beiras Moreda.
Vocal.-Teniente de Navío D. Carlos Nztvarro Re
vuelta.
Vocales-Secretarios.-Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. Andrés Gómez Guitián, para los ofi-,
cios dé Mecánico-Conductor y Ajustador ; Maestro
primero (Delineante) D. Emilio Casanova Romero.
para el oficio de Delineante; Maestro primero (Elec
tricista) D. Plácido Gabeira's López, para el oficio
de Electricista; Capataz primero (Albañil) D. Lino
Rey Cabada, para el oficio de Albañil, V Licenciado
en Ciencias Ouímicas, contratado, D. Enrique Ce
rrada Seoane, para el oficio de Químico.
•
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y se
rán remitidas al Servicio de Personal de este _Minis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 21 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
'NIETO
RELACION DEL PERSONAL ME' SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
DEN MINISTERIAL NUM. 1.835, DE 2 DE JUNIO DE 1962 `(D. O. NUM. 126), PARA CUBRIR







Operario I.a (Químico) ...
Pperario 1a (Gir&scopos).
Operario 2.a (Taladrista).
Operario 2.a (Albañil). ...









Op. 2.a (Ajust. R. Torp.).







D. Victoriano Marnotes Barbeito
José Iglesias Lorenzo ...
Hipólito González I.uaces
Manuel González Martorell • • • •••
Nicolás Formoso Teijeiro .• • • • •
Francisco Río Allegue ... • •• ••• •••
Manuel Vilaboa Rumbo •••
José A. Alonso Soto ... •• •
José Balagués Pesqueíra
Domingo Tabuyo Martínez
José María Juncal Pintos ...
Angel Fernández Gómez ...
Marcelino Veiga Lorenzo ...
Tomás J. Fernández Beceiro
Manuel Cortizas Malde
















Antonio López López ... • ••




















Pedro Pérez Varela ... •••
o
José Fariña Prieto ...
José María Juncal Pintos ...











J. E. E. R. Departamento*.
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Máquinas ... •••
Torpedos y A.•Submarinas.
Taller Mixto ... ••• •••
Taller Mixto ... ••• •••
Taller Mixto ... • • .





Escuela Naval] Militar •••
Ramo Armas Navales... •• •
Ramo Armas Navales......
Ramo Armas Navales... ...
Tercio Norte de Infa M.
Defensas Submarinas... ...
Defensas -SUbmarinas..,
Vicente Yáñez Pinzón... ...
•••
Almirante Cervera...
Legazpi ...'.•• ••• •••
Escuela Naval Militar ...
Agrup. Naval del Norte...







Op. 1.a (Alb.).-Cap.a Gral.












Op. 1.a (Ajust.). - Agru
pta.ción N. Norte y Es
cuadrilla Destructores
Operario 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajust.). - I,(arn()
Artillería y otras.
Idem íd. Agrup. Naval del
Norte s y otras.




ción Naval del Norte.
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Orden Ministerial núm. 3.135/62 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.173,
de fecha 30 de juni9 de 1962 (D. O. núm. 149), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Instrumentista)
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal (12 este 'Ministerio, se
dispone:
1.0 Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Compresorista) Diego Martínez Serrat, des
tillado en los Servicios de .Torpedos y Defensas Sub
marinas, Estación de la Algameca, el cual deberá ser
reconocido facultativamente antes del examen.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
t:rwine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Se aprueba la propuesta (le! Tribunal exa
minador formulada por dicha Superior Autoridad, el
cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.---Coronel Médico D. Francisco Pérez
Cuadrado.
Vocal.--.--0ficia1 primero Ayudante Técnico Sani
tario D. Manuel Cortejosa Haro.
Vocal-Secretatio.—Maestro -primero (Mecánico)
de la Maestranza D. Antonio Torres Cegarra.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examnador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0. núm. -157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
S.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por ,duplicado y
será remitida al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 3.136/62 (D). Como
continuación- a la Orden -Ministerial número 2.520,,,
de 26 de julio de 1962 (D. O. núm. 169), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de primera (Carpintero-Modelista) en
los Servicios de To‘rpedos y 'Defensas Subnarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1P Queda admitido a examen el Operario de se •
..r,unda (Carp;ntero) Juan Moreno Aguera, destinado
en la citada Dependencia.
2» Dicho Operario deberá ser reconocido fa
iiltativamente antes del examen.
3» El examen tendrá lugar en la 'fecha que de
termine la Superior Autoridad departamental.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por dich:,
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
Juzgar este examen-concurso, cual _quedará cons
tituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Bautista
de Lara Dorda.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Félix Fernández de
la Reguera.
Vocal-Secretario.— Maestro segundo (Torpedos )
de la Maestranza D. Antonio Serrano Conesa.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de 'julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
,
6.0 Una vez •terminado- el examen,
formulará 'el-acta por duplicado y será
Servicio de Personal de este Ministerio
ducto reglamentario.
re.
Madrid, 21 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.











Orden Ministerial, núm. 3.137/62 (D).—.A pro
puesta de la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada y de conformidad con lí:• informado
por la Jefatura de Instrucción, se rectifica la Orden
Ministerial número 2.058/62 (D. O. núm. 141.} en
el sentido siguiente:
Donde dice: José M. Red Manzanares.
likbe decir: José M. Rea Manzanares.






Orden Ministerial rn:un. 3.138/62 (D).—En cum
plimiento de lo dispuesto en la norma 36 de las provisionales para E§pecialistas de Infantería de Mari
na, aprobadas por la. Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. nútii. 5), y como consecuencia ck la
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial nú
mero 2.801/62 (D) (D. 0. 'núm. 189), se dispone
que los Cabos segutidos Especialistas de Infantería,
de Marina que figuran en relación unida a esta Or
den efectúen el curso correspondiente para ascen
so a Cabos primeros, que deberá dar comienzo en la
F,euela de Aplicación de Infantería de Márina el
día 10 de octubre del corriente ano.
e










José Luis Herrera Rodríguez.
Juan Manuel Pazos Doce.














José Antonio Hernández Fernández.
Jesús Moroño Acción.
Manuel Golpe Amenedo.




Orden Ministerial núm. 3.139/62 (D).—Por no
haber efectuado su presentación en los Centros de
Instrucción correspondientes, para realizar en el co
rriente ario el primer curso teórico-práctico, se dis
pone causen baja en la Sección Naval de la Milicia
Uni-versitaria los Akinmos que a continuación se
relacionan, los que pasarán a la situación militar que
por su edad les corresponda :
Don Ramón Evaristo Gregorio Valenciano (Ir
tavio.
Don Pedro Enrique Artigao Núñez.
Don Norberto Cinnamond Planas.
Don Juan José Colomina García.
Don José María Corvifíos Virivales.
Don Jaime García y Ricart.
Don Roberto Luis Domingo Perfile- Rivera.
Los mencionados podrán volver a solicitar su in
greso en la próxima convocatoria, si reúnen las con
diciones que para la misma se exijan.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto - de Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín- Oficial del Estado núm. 310), de conformidad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1; anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 5 de septiembre de 1962.—E1 General
Secretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
acidental, Ricardo Navas de la Plana.
- RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B: O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Dolores Berro Carrera, huérfa
na del Inspector General de Ingenieros de la Ar
mada Excmo. Sr. D. Bernardo Berro Ochoa: pese
tas 27.304;16 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 (le enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Toledo:--Doña Marfa Luisa Alemán Gutiérrez,
huérfana del Capitán de Navío de primera excelen
tísimo señor don jacObo 'Alemán ,González : pese
tas 28.179,16 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Toledo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Toledo.—(21:
La Coruña.—Doña Carmen Cadarso Jiménez Ca
ñete, viuda (le! Cas'ffitán de Navío D. José Cadarso
Ronquete: 22.187,50 pesetas antiales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de -La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Nova (La Co
ruña).—(2). -
Baleare.—Doña. María, doña Magdalena, doña
Juana y doña Dolores Rovira Truvols, huérfanas del
Capitán de Fragata D. Joaquín Rovira .Y Ro-vira:
18:616,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el dia. 1 de enero
de 1962.—Residen en Palma de Mallorra.—(3).
Madrid.—Doña Carmen Die Alc,araz, viuda del
Capitán `de Fragata D. Emilio Castaño Hernández:
17.158,33 pesetas-anuales, a pe-rribir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Concepción Pelejero Lores, huér
fana del Condestable Mayor D. Guillermo Pelejero
Rodis'io: 17.508,33 pesetas anUales, a percibir por
la. Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
(liz). (2).
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Sevilla.—Doña Luz Moreno Sánchez, huérfana del
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco
Moreno Vargas-Machuca : 16.804.16 pesetas antut
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Se
villa desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Murcia.—Doña Margarita Vera Alfonso, viuda
del Comisario de la Armada D. Arturo López Mo
reno : 14:820,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Cádiz.—Doña 1\1aría Sánchez Casas, viuda, del
Archivero de la Armada D. José María Olert Ama
dor : 17.970,83 pesetas anuales, a percibir poi r la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).----(2
Murcia.—Doña Concepción García Verdu, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Mi
llar Carmona : 10.904,16 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
La Coruña.--.–Dofia María de la Asunción Abe--
laira y Alemán, huérfana del Capitán de Infantería
de Marina D. Enrique Abelaira Cal : 10.612,50 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Rosario Benítez Boda, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Benítez Armario: 14.579,16 pesetas anuales, a per
cibir por la DOegación de Hacienda de Cartagena
desde el-día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Madrid.—Doña Amaba Braquehaig–Martínez, viu
da del Teniente de Navío D. Juan Párdó y Pascual de
Bonanza : 10.612,50 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en, Ma
drid.—(2Y.
Cádiz.—Doña Dolores 'González Revilla, vivida
del Teniente Maquinista D. *José Pereira- Torres :
11.850,00 pesetas' anuales, a j5ercibir por la Dele
0-ación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2
La Coruña.—Doña Manuela Castro Dapena, viuda
del Maquinista Mayor D. Arttkro Hernáez González :
14.587,50 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción ,de Hacienda de El Ferrol del Caudillo dede el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Felisa Mansilla- Quintana, viuda
del Músico Mayor de primera de la Armada D. Gre
gorio Baudot .Puente: 13.129,16 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda v Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Madrid.—(2Y.
Coruña.—Doña Josefa Lara Sixto, huérfana del
Segundo Contramaestre D. Juan Manuel Lara Gelpi :
1 1 .558,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el (lía
1 de enero de 1962.—Reside en Mugardos Co
ruña).—(2).
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La Coruña.—Doffa Victoria Alvarez Murias, viu
da del Condestable de primera D. José Barros Calviño :
13.470,83 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda -de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferro] del Caudi
llo (La Coruña) .—(2 ).
La Coruña.—Doña Emilia y doña Manuela Méndez
Díaz, huérfanas del "'Contramaestre Mayor D. Angel
Pedro Méndez : 14:345,83 pesetas anuales, a perei
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 _de enero de 1962.—Residen en
El Ferrol del Catidillo (La Coruña).--(3).
Cádiz.—Dofia Carmen, doña Concepción y doña
María Amelia Lucas Mata,- huérfanas del Contador
de Navío D. Eladio Lucas Pomares :• 10.904,16 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Residen
en Jerez de la Frontera .(Cádiz).---(3).
'Cádiz.--Doña Carmen Oanes Fuertes, viuda del
Mecánico Mayor D. Alejandro Gorila Barahona : pe-.
setas 53.000,00 anuales, a percibir por la Delegación
.de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de" enero de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz ).—(2).
Cádiz.—Doña Rafaela Ramírez Barrajón, viuda del
Segundo Maquinista D. Manuel Raiilog' Trujillo : pe
setas 10.966,66 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz ).—(2 ).
Murcia.--Doña Josefa Carrión Ca,senave, viuda del
'Oficial segundo D. Carlos Nieto Segales : 9.516,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 1- de enero de 1%2.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Guadalajara.—Dóña Angelel Lorca Cebrián, viuda
del Maquinista de primera D. Fernando Lucas Poma
res : 8.641,66 pesetas anuales, a percibir por la Dele
.gación de Hacienda de Guadalajara desde el 'día 1 de
enefo de 1962.—Reside en-Guadalajara.—(2).
Murcia.—Qoña Josefa Vidal Contreras, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la\Armada D. Félix
Gómez Solano: 8.685,41 pesetas anuales, a percibir
por a Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).--(2).
Madrid.—Doña Remigia Arteaga Pérez. viuda del
Maestro Armero de la Armada D. Joaquín Bey Ro
jas : 8.547,91 peSetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—( 2).
La Coruña.—DHa Consuelo y doña Vicente Pérez
Martínez, huérfanas del Vigia primero D. Eusehív
Pérez Núñez : 9.422,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Carufiri.—Doña Minia Soto Abelleira, viuda del
Capataz segundo de la Armada D. Manuel Romaus
Rivera : 7:761,66 pesetas anuales, a percibir por la
)elegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol
dl Caudillo (La Coruña).—(2).
14a Coruña.:—Doña. Antonia Muiños Sanmartín, viu
da del Auxiliar primero de la Armada D. I solino Mar
tínez Lorenzo : 9.422.91 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferro]. del Candi
-.
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110 desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña ).—(2 ).
La Coruña.—Doña Juana Montero Seoane, viudadel Celador de Puertos D. Francisco Seoane López :8.839,58 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).--(2).
Sevilla.—Doña Mercedes Núñez Marín, madre delPracticante de la Armada D. Manuel Herrera Nú
ñez : 6.797,91 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Sevilla.--(7).
Coruña.—Doña Rosa Rodríguez Rodríguez, viuda del Mecánico D. Arturo Couto Díaz : 8.256,25 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2y.
La Coruña.—Doña Caroina Villar Lago, viuda del
Buzo primero D. José Calviño Leira : 8.547.91 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Haciendade El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de1"9¿2.-.Reside en* El Ferrol del Caudillo (La Cf)-
ruña ).—(2).
Cádiz.—Doña Isabel Aragón Díaz de la Torre, viu
da del Torpedista D. Francisco García González pe
setas 9.191,66 anuales, .a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde-el día '1 de enero de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz ).—(2 ).
La Coruña.—Doña Balbina Casteleiro Brage, viu
da del Operario-de la Maestranza de la Armada don
José Mayábre Pego : 9.191,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 (Te enero de ,1962.—Reside en
Él Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Consuelo Muiños García, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada don
Nicolás Muiños Cagigao: 8.540,00 pesetas anuales',
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de ener.) de 1962.
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña ).—(2).
Cádiz.—Doña Elena Abollado Fernández, huérfa
na del Operario de primera de la Armada D. Miguel
Abollado Fernández : 8.540,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Haciepda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Puerto-Real (Cá
diz).---L(2).
Cádiz.—Doña Antonia Alvarez' Gente, viuda del
AuxWar segundo( del C. A. S. T. A. don José Ayala
Noble: 9.422,91 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
,
La Coruña.—Doña Isolina Lorenzo Permuy, viuda
del Auxiliar segundo' del C. A. S. T. A. clon José Ló
pez Adega : 8.547,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Fer'rol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en El Fe
rrol Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Ana Hornedes García, viuda del Au
xiliar primero del C. A. S. T. A. don José Jiménez
Arrieta: 9.131,25 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz)) (2).
La Coruña. Doña Andrea Otero Yáñez, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan Novo
Rodríguez : 8.547,91 pesetas anuales, a percibir .por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde oel (lía 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña ).-----(2).
La Coruña.—Doña Preciosa Ruz() Monteagudo, vin
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Se
rafín Ferrín Ruibal : 7.672,91 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol dl Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artípulo ,42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle q'rte,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este-Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fesaa
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Seie hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras consetve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a lo dispuesto en la Ley que se cita
en la misma, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por -cuenta del anterior señala
miento que venía disfrutando, el cual queda nulo a
Partir, de la referida fecha.
- (3 ) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal", desde la fécha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, conl arreglo a cuanto determi
na la Ley número 82, de 23 de diciembre de 19í1
-(B. O. del Estado núm. 310), .previa liquidación
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
'anterior señalamiento que venía disfrutando, el cual
queda nulo a partir de la indicada fecha. La parte
.de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación y
en la actual cuantía, cbn arreglo a lo determinado en
la Ley que se cita en la misma, previa liquidación Y
deducción de las cantidades percibidas pbr cuenta del
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir (lela indicada fecha.
Madrid, 5 de septiembre de 1962.—El General
Secretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
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